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• Esta noche se ofrece la segunda representaclón de 
·Der Freischütz•, de Weber, una de las mas decisivas 
aportaciones alemanas a la Historia de la Opera, en in-
terpretación de la Compañía del •National Theater• de 
Mannheim, de extraordinario prestigio internacional. y que 
presenta esta obra espectacularmente y en una extraor-
dlnariamente conjuntada versión, bajo las direcciones mu-
sical y escénica del Maestro Alfred Eykmann y el regista 
Paul Hager. El cuarteto de principales intérpretes esta 
integrada por la soprano húngara Eva-Marie Molnar, la 
soprano española Ana Bonaque, el tenor Wilfried Badorek 
y el barltono Franz Mazura. 
• Mañana viernes. nuevamente en función correspon-
dlente al Turno B, tendra lugar la segunda representaclón 
de la ópera de Puccini • l a Bohème•, con el anual ·Bene-
ficio con bandeja a favor de los empleades permanentes, 
porteres y acomodadores•. Las direcciones musical y es-
cénica son. respectivamente. de Gerardo Pérez Busquier 
y Marta Lantieri. constltuyendo una extraordinaris pareja 
protagonista los célebres artistas Jeannette Pilou (habi-
tual figura en los principales coliseos mundiales y muy 
especialmente en el • Metropolitan• de Nueva York y en 
la Opera de Viena) y Giuseppe Giacomíni (uno de los mé-
xlmos creadores actuales de la parte de Rodolfo) . El re-
parta. en sus principales papeles. queda completada con 
las actuaciones de la soprano norteamericana Diana Reed. 
el farneso barítona barcelonés Vicente Sardinera y el bajo 
italiana Giovanni Gusmeroli. 
e Jeannette Pilou, cuya presentación en España tuvo 
lugar el pasado sabado. es una de las mas famosas so-
pranos actuales, como lo atestiguan sus seis temporadas 
consecutivas en el ·Metropolitan •, en donde ha inter-
pretada las mas importantes óperas de su repertorio, 
asl como sus ocho años, también consecutives , de ac-
tuaclón en la Opera de Viena. Ademas ha actuada. entre 
otros relevantes centres, en Venecia, Napoles , Palermo, 
Roma, Florencia. Lisboa, Berlín, Londres, Bruselas, Buda-
pest. Munlch, Atenas, Amsterdam, San Francisco, Chica-
go, Buenos A ires, Alx-en-Provence y París (en cuyo Teatre 
de la Opera acaba de cantar con extraordinario éxito quin-
ce representaciones de •La Bohème•) . 
